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Satzung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) über die Änderung der Stu-
dien- und Prüfungsordnungen zur Anwendbarkeit der Satzung des Karlsruher In-
stituts für Technologien (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren 
 
vom 03. September 2020 
 
Aufgrund von § 10 Absatz 2 Ziff. 5 und § 20 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über das Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT-Gesetz - KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 f), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts 
(HRWeitEG) vom 13. März 2018 (GBl S. 85, 94), und § 32 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über 
die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fassung vom 1. 
Januar 2005 (GBl. S. 1 f), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Lan-
deshochschulgesetzes und des Studierendenwerksgesetzes vom 24. Juni 2020 (GBl. S. 426 ff.) 
hat der KIT-Senat am 20. Juli 2019 die folgende Satzung des Karlsruher Instituts für Technologie 
(KIT) über die Änderung der Studien- und Prüfungsordnungen zur Anwendbarkeit der Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologien (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-
Verfahren beschlossen. 
 
Der Präsident hat seine Zustimmung gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 KITG i.V.m. § 32 Absatz 3 




Artikel 1: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Angewandte Geowissenschaften 
Artikel 2: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Architektur 
Artikel 3: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen 
Artikel 4: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Bioingenieurwesen 
Artikel 5: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Biologie 
Artikel 6: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Chemie 
Artikel 7: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik 
Artikel 8: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Chemische Biologie 
Artikel 9: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik 
Artikel 10: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Europäische Kultur- und Ideengeschichte 
(EUKLID) 
Artikel 11: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Geodäsie und Geoinformatik 
Artikel 12: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Geoökologie 
Artikel 13: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Geophysik 
Artikel 14: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Germanistik 
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Artikel 15: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Informatik 
Artikel 16: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Ingenieurpädagogik 
Artikel 17: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Kunstgeschichte 
Artikel 18: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Lebensmittelchemie 
Artikel 19: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Lehramt an Gymnasien (Allgemeiner Teil) 
Artikel 20: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Maschinenbau 
Artikel 21: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Materialwissenschaft und Werkstofftech-
nik 
Artikel 22: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Mathematik 
Artikel 23: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Mechanical Engineering International 
Artikel 24: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Mechatronik und Informationstechnik 
Artikel 25: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Meteorologie 
Artikel 26: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Pädagogik 
Artikel 27: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Physik 
Artikel 28: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Sportwissenschaft 
Artikel 29: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Technische Volkswirtschaftslehre 
Artikel 30: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Technomathematik 
Artikel 31: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik 
Artikel 32: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
Artikel 33: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsmathematik 
Artikel 34: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Wissenschaft-Medien-Kommunikation 
Artikel 35: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Altbauinstandsetzung 
Artikel 36: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Angewandte Geowissenschaften 
Artikel 37: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Architektur 
Artikel 38: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Bauingenieurwesen 
Artikel 39: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Bioingenieurwesen 
Artikel 40: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Biologie 
Artikel 41: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Chemie 
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Artikel 42: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Chemieingenieurwesen und Verfahrens-
technik 
Artikel 43: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Chemische Biologie 
Artikel 44: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik 
Artikel 45: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Europäische Kultur- und Ideengeschichte 
(EUKLID) 
Artikel 46: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Funktionaler und Konstruktiver Ingenieur-
bau – Engineering Structures 
Artikel 47: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Geodäsie und Geoinformatik 
Artikel 48: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Geoökologie 
Artikel 49: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Geophysik 
Artikel 50: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Germanistik 
Artikel 51: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Informatik 
Artikel 52: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Ingenieurpädagogik 
Artikel 53: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Ingenieurpädagogik für Ingenieurinnen und 
Ingenieure 
Artikel 54: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Kunstgeschichte 
Artikel 55: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Lebensmittelchemie 
Artikel 56: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien (Allgemeiner Teil) 
Artikel 57: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien Erweiterungsfach 
(Allgemeiner Teil) 
Artikel 58: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Maschinenbau 
Artikel 59: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 
Artikel 60: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Mathematik 
Artikel 61: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Mechatronik und Informationstechnik 
Artikel 62: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Meteorologie 
Artikel 63: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Mobilität und Infrastruktur 
Artikel 64: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Optics and Photonics 
Artikel 65: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Pädagogik 
Artikel 66: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Physik 
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Artikel 67: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Regionalwissenschaft/Raumplanung 
Artikel 68: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Remote Sensing and Geoinformatics 
Artikel 69: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Sportwissenschaft 
Artikel 70: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Technische Volkswirtschaftslehre 
Artikel 71: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Technomathematik 
Artikel 72: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Water Science Engineering 
Artikel 73: Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
für die weiterbildenden ingenieurwissenschaftlich geprägten Masterstudiengänge an der 
HECTOR School of Engineering and Management des Karlsruher Instituts für Technologie 
(KIT) 
Artikel 74: Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
für die weiterbildenden wirtschaftswissenschaftlich geprägten  
Masterstudiengänge an der HECTOR School of Engineering and Management  
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
Artikel 75: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik 
Artikel 76: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
Artikel 77: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik 
Artikel 78: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Wissenschaft-Medien-Kommunikation 
Artikel 79: Inkrafttreten 
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Artikel 1: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Angewandte Geowissenschaften  
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Angewandte Geowissen-
schaften vom 16. Dezember 2014 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 62 vom 17. Dezember 2014), 
berichtigt durch Satzung vom 30. Juni 2016 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 53 vom 04. Juli 
2016) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 2: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Architektur  
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Architektur vom 26. Juli 
2016 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 66 vom 27. Juli 2016), geändert durch Satzung vom 30. 
Juli 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 34 vom 31. Juli 2020) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 3: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen  
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen vom 
09. Januar 2017 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 10 vom 12. Januar 2017) wird wie folgt neu 
gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 4: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Bioingenieurwesen 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bioingenieurwesen vom 
05. August 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 75 vom 06. August 2015), geändert durch Sat-
zung vom 24. Februar 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 04 vom 26. Februar .2020) wird wie 
folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 5: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Biologie  
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Biologie vom 26. Juni 
2017 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 44 vom 27. Juni 2017) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-




Artikel 6: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Chemie  
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemie vom 24. Septem-
ber 2014 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 50 vom 01. Oktober 2014) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung. Ausgenommen sind Erfolgskontrol-
len, die Bestandteil der Sachkundeprüfung nach § 11 Abs. 2 der Chemikalien-
Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) sind. Das Modulhandbuch regelt, ob und in welchem Um-
fang Erfolgskontrollen nach Satz 2 im Antwort-Wahl-Verfahren abgelegt werden können.“ 
 
Artikel 7: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemieingenieurwesen 
und Verfahrenstechnik vom 05. August 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 76 vom 06. August 
2015), zuletzt geändert durch Satzung vom 24. Februar 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 05 
vom 26. Februar.2020) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 8: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Chemische Biologie  
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemische Biologie vom 
05. August 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 78 vom 06. August 2015), wird wie folgt neu 
gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung. Ausgenommen sind Erfolgskontrol-
len, die Bestandteil der Sachkundeprüfung nach § 11 Abs. 2 der Chemikalien-
Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) sind. Das Modulhandbuch regelt, ob und in welchem Um-
fang Erfolgskontrollen nach Satz 2 im Antwort-Wahl-Verfahren abgelegt werden können." 
 
Artikel 9: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Infor-
mationstechnik vom 26. September 2018 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 57 vom 28. September 
2018) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 10: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Europäische Kultur- und Ideengeschichte 
(EUKLID) 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Europäische Kultur- und 
Ideengeschichte vom 24. September 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 97 vom 29. Septem-
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ber 2015), geändert durch Satzung vom 26. September 2018 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 55 
vom 26. September 2018) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 11: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Geodäsie und Geoinformatik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geodäsie und Geoinfor-
matik vom 05. August 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 73 vom 06. August 2015), zuletzt 
geändert durch Satzung vom 04. August 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 38 vom 06. Au-
gust 2020) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 12: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Geoökologie 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geoökologie vom 04. 
August 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 40 vom 06. August 2020) wird wie folgt neu ge-
fasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 13: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Geophysik  
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Geophysik vom 04. Au-
gust 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 70 vom 06. August 2015), geändert durch Satzung 
vom 27. Mai 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 29 vom 29. Mai 2019) wird wie folgt neu ge-
fasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 14: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Germanistik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Germanistik vom 24. Sep-
tember 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 98 vom 29. September 2015), geändert durch Sat-
zung vom 26. September 2018 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 56 vom 28. September 2018) 
wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-




Artikel 15: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Informatik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Informatik vom 24. Sep-
tember 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 87 vom 29. September 2015), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 13. Mai 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 27 vom 14. Mai 2019) wird wie 
folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 16: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Ingenieurpädagogik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Ingenieurpädagogik vom 
04. August 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 59 vom 06. August 2015) geändert durch Sat-
zung vom 04. August 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 36 vom 06. August 2020) wird wie 
folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 17: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Kunstgeschichte 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Kunstgeschichte vom 26. 
Juni 2017 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 45 vom 27. Juni 2017), geändert durch Satzung vom 
26. September 2018 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 58 vom 28. September 2018) wird wie folgt 
neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 18: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Lebensmittelchemie  
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Lebensmittelchemie vom 
26. Juli 2016 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 69 vom 27. Juli 2016) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung. Ausgenommen sind Erfolgskontrol-
len, die Bestandteil der Sachkundeprüfung nach § 11 Abs. 2 der Chemikalien-
Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) sind. Das Modulhandbuch regelt, ob und in welchem Um-
fang Erfolgskontrollen nach Satz 2 im Antwort-Wahl-Verfahren abgelegt werden können." 
 
Artikel 19: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Lehramt an Gymnasien (Allgemeiner Teil) 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Lehramt an Gymnasien 
(Allgemeiner Teil) vom 25. November 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 53 vom 26. Novem-




„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 20: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Maschinenbau 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Maschinenbau vom 04. 
August 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 62 vom 06. August 2015), geändert durch Satzung 
vom 21. Februar 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 03 vom 26. Februar 2019) wird wie folgt 
neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 21: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Materialwissenschaft und Werkstofftech-
nik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Materialwissenschaft und 
Werkstofftechnik vom 26. Juni 2017 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 47 vom 27. Juni 2017), ge-
ändert durch Satzung vom 27. Februar 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 08 vom 28. Februar 
2019) wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 22: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Mathematik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Mathematik vom 26. Juli 
2016 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 68 vom 27. Juli 2016) geändert durch Satzung vom 30. Juli 
2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 28 vom 31. Juli 2020) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 23: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Mechanical Engineering (International) 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Mechanical Engineering 
(International) vom 19. Juli 2017 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 51 vom 21. Juli 2017), geändert 
durch Satzung vom 28. November 2018 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 71 vom 28. November 
2018) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 24: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Mechatronik und Informationstechnik 
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§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Mechatronik und Informa-
tionstechnik vom 03. Mai 2016 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 29 vom 10. Mai 2016), geändert 
durch Satzung vom 26. September 2018 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 54 vom 28. September 
2018) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 25: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Meteorologie 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Meteorologie vom 04. 
August 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 67 vom 06. August 2015) wird wie folgt neu ge-
fasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 26: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Pädagogik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Pädagogik vom 24. Juli 
2017 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 58 vom 25. Juli 2017), geändert durch Satzung vom 26. 
September 2018 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 52 vom 28. September 2018) wird wie folgt neu 
gefasst: 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 27: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Physik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Physik vom 04. August 
2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 65 vom 06. August 2015), berichtigt durch Satzung vom 
11. September 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 85 vom 14. September 2015) wird wie folgt 
neu gefasst: 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 28: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Sportwissenschaft  
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Sportwissenschaft vom 
16. Juli 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 53 vom 17. Juli 2015), geändert durch Satzung 
vom 27. November 2017 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 70 vom 27. November 2017) wird wie 
folgt neu gefasst: 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 29: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Technische Volkswirtschaftslehre 
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§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Technische Volkswirt-
schaftslehre vom 24. September 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 93 vom 29. September 
2015), berichtigt durch Satzung vom 02. September 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 45 
vom 02. September 2020) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 30: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Technomathematik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Technomathematik vom 
13. April 2016 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 23 vom 15. April 2016) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 31: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik vom 
26. April 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 21 vom 26. April 2019) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 32: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwe-
sen vom 24. September 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 92 vom 29. September 2015), 
berichtigt durch Satzung vom 02. September 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 46 vom 02. 
September 2020) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 33: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsmathematik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsmathematik 
vom 14. April 2016 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 22 vom 15. April 2016) wird wie folgt neu 
gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 34: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Bachelorstudiengang Wissenschaft-Medien-Kommunikation 
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§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wissenschaft- Medien-
Kommunikation vom 26. Juni 2017 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 39 vom 27. Juni 2017) wird 
wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 35: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den weiterbildenden Masterstudiengang Altbauinstandsetzung 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang Altbauin-
standsetzung vom 24. September 2014 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 52 vom 01. Oktober 
2014) geändert durch Satzung vom 04. August 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 42 vom 06. 
August 2020) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 36: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Angewandte Geowissenschaften 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Angewandte Geowissen-
schaften vom 03. März 2016 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 10 vom 07. März 2016) wird wie 
folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 37: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Architektur 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Architektur vom 26. Juli 
2016 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 70 vom 27. Juli 2016), zuletzt geändert durch Satzung vom 
24. Februar 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 02 vom 26.Februar 2020) wird wie folgt neu 
gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 38: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Bauingenieurwesen 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Bauingenieurwesen vom 
09. Januar 2017 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 11 vom 12. Januar 2017) wird wie folgt neu 
gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-




Artikel 39: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Bioingenieurwesen 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Bioingenieurwesen vom 03. 
Mai 2016 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 32 vom 10. Mai 2016), geändert durch Satzung vom 
24. Februar2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 06 vom 26. Februar.2020) wird wie folgt neu 
gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 40: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Biologie 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Biologie vom 24. Septem-
ber 2014 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 48 vom 01. Oktober 2014), berichtigt durch Satzung 
vom 24. Oktober 2016 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 88 vom 25. Oktober 2016) wird wie folgt 
neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 41: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Chemie 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Chemie vom 05. August 
2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 77 vom 06. August 2015) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 42: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Chemieingenieurwesen und Verfahrens-
technik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Chemieingenieurwesen und 
Verfahrenstechnik vom 03. Mai 2016 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 31 vom 10. Mai 2016), ge-
ändert durch Satzung vom 24. Februar 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 07 vom 26. Februar 
2020) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 43: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Chemische Biologie 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Chemische Biologie vom 
03. Mai 2016 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 30 vom 10. Mai 2016) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-




Artikel 44: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Elektrotechnik und Informa-
tionstechnik vom 26. September 2018 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 53 vom 28. September 
2018) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 45: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Europäische Kultur und Ideengeschichte 
(EUKLID) 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Europäische Kultur- und 
Ideengeschichte (EUKLID) vom 24. September 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 96 vom 29. 
September 2015), geändert durch Satzung vom 26. September 2018 (Amtliche Bekanntma-
chung Nr. 51 vom 28. September 2018) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 46: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Funktionaler und Konstruktiver Ingenieur-
bau – Engineering Structures 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Funktionaler und Konstruk-
tiver Ingenieurbau – Engineering Structures vom 18. Juli 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr.36 
vom 19. Juli 2019) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 47: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Geodäsie und Geoinformatik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Geodäsie und Geoinforma-
tik vom 05. August 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 74 vom 06. August 2015) geändert 
durch Satzung vom 04. August 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 39 vom 06. August 2020) 
wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 48: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Geoökologie 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Geoökologie vom 04. Au-




„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 49: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Geophysics 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Geophysics vom 04. August 
2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 37 vom 06. August 2020) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 50: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Germanistik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Germanistik vom 24. Sep-
tember 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 99 vom 29. September 2015) wird wie folgt neu 
gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 51: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Informatik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Informatik vom 24. Sep-
tember 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 88 vom 29. September 2015), geändert durch Sat-
zung vom 13. Mai 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 28 vom 14.Mai 2019) wird wie folgt neu 
gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 52: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Ingenieurpädagogik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Ingenieurpädagogik vom 
04. August 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 60 vom 06. August 2015) wird wie folgt neu 
gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 53: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Ingenieurpädagogik für Ingenieurinnen und 
Ingenieure 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Ingenieurpädagogik für In-
genieurinnen und Ingenieure vom 27. November 2018 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 41 vom 




„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 54: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Kunstgeschichte 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Kunstgeschichte vom 26. 
Juni 2017 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 46 vom 27. Juni 2017) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 55: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Lebensmittelchemie 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lebensmittelchemie vom 
24. September 2014 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 49 vom 01. Oktober 2014), zuletzt berich-
tigt durch Satzung vom 13. März 2017 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 26 vom 14. März 2017) 
wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 56: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien (Allgemeiner Teil) 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien 
(Allgemeiner Teil) vom 25. November 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 55 vom 26. Novem-
ber 2019) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 57: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien Erweiterungsfach 
(Allgemeiner Teil) 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien 
Erweiterungsfach (Allgemeiner Teil) vom 25. November 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 57 
vom 26. November 2019) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 58: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Maschinenbau 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Architektur vom 04. August 
2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 61 vom 06. August 2015), geändert durch Satzung vom 
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21. Februar 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 04 vom 26. Februar 2019) wird wie folgt neu 
gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 59: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Materialwissenschaft und 
Werkstofftechnik vom 26. Juni 2017 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 48 vom 27. Juni 2017), zu-
letzt berichtigt durch Satzung vom 27. Februar 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 11 vom 28. 
Februar 2019) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 60: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Mathematik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Mathematik vom 26. Juli 
2016 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 65 vom 27. Juli 2016), zuletzt geändert durch Satzung vom 
30. Juli 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 35 vom 31. Juli 2020) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 61: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Mechatronik und Informationstechnik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Mechatronik und Informati-
onstechnik vom 10. Juli 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 50 vom 15. Juli 2015), berichtigt 
durch Satzung vom 30. Juni 2016 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 54 vom 04. Juli 2016) wird wie 
folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 62: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Meteorologie 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Meteorologie vom 04. Au-
gust 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 68 vom 06. August 2015), berichtigt durch Satzung 
vom 19. Juli 2017 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 52 vom 21. Juli 2017) wird wie folgt neu ge-
fasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-




Artikel 63: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Mobilität und Infrastruktur 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Mobilität und Infrastruktur 
vom 18. Juli 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 37 vom 19. Juli 2019) wird wie folgt neu ge-
fasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 64: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Optics and Photonics 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Optics and Photonics vom 
04. August 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 64 vom 06. August 2015), geändert durch Sat-
zung vom 18. Juli 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 35 vom 19. Juli 2019) wird wie folgt neu 
gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 65: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Pädagogik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Pädagogik vom 24. Juli 
2017 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 54 vom 25. Juli 2017), geändert durch Satzung vom 18. 
Juli 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 33 vom 19. Juli 2019) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 66: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Physik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Physik vom 04. August 
2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 66 vom 06. August 2015) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 67: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Regionalwissenschaft/Raumplanung 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Regionalwissen-
schaft/Raumplanung vom 24. September 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 95 vom 
29.September 2015), geändert durch Satzung vom 18. Juli 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 
33 vom 19. Juli 2019) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-




Artikel 68: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Remote Sensing and Geoinformatics 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Remote Sensing and 
Geoinformatics vom 09. Mai 2018 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 29 vom 15. Mai 2018) wird wie 
folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 69: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Sportwissenschaft 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Sportwissenschaft vom 16. 
Juli 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 52 vom 17. Juli 2015) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 70: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Technische Volkswirtschaftslehre 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Technische Volkswirt-
schaftslehre vom 24. September 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 94 vom 29. September 
2015) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 71: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Technomathematik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Technomathematik vom 17. 
Dezember 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 110 vom 17. Dezember 2015), geändert durch 
Satzung vom 30. Juli 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 31 vom 31. Juli 2020) wird wie folgt 
neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 72: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Water Science and Engineering 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Water Science and Engine-
ering vom 17. Dezember 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 113 vom 17. Dezember 2015), 
berichtigt durch Satzung vom 30. Juni 2016 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 55 vom 04. Juli 
2016) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-




Artikel 73: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für die weiterbildenden ingenieurwissenschaftlich geprägten Master-
studiengänge an der HECTOR School of Engineering and Management des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT) 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für die weiterbildenden ingenieurwissenschaftlich ge-
prägten Masterstudiengänge an der HECTOR School of Engineering and Management des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) vom 24. Juli 2017 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 56 
vom 25. Juli 2017), geändert durch Satzung vom 11. Juni 2018 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 
36 vom 15. Juni 2018) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 74: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für die weiterbildenden wirtschaftswissenschaftlich geprägten Master-
studiengänge an der HECTOR School of Engineering and Management des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT) 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für die weiterbildenden wirtschaftswissenschaftlich ge-
prägten Masterstudiengänge an der HECTOR School of Engineering and Management des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) vom 24. Juli 2017 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 57 
vom 25. Juli 2017), geändert durch Satzung vom 26. April 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 
23 vom 30. April 2019) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 75: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik vom 
26. April 2019 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 22 vom 30. April 2019), berichtigt durch Satzung 
vom 02. September 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 44 vom 02. September 2020) wird wie 
folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 76: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
vom 24. September 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 91 vom 29. September 2015), geän-
dert durch Satzung vom 30. Juli 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 32 vom 31. Juli 2020) wird 
wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
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Artikel 77: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik vom 
17. Dezember 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 112 vom 17. Dezember 2015), geändert 
durch Satzung vom 30. Juli 2020 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 33 vom 31. Juli 2020) wird wie 
folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 78: Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Wissenschaft-Medien-Kommunikation 
§ 6 a der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wissenschaft-Medien-
Kommunikation vom 18. Februar 2015 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 8 vom 19. Februar 2015) 
wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§ 6 a Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren 
Für die Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-Wahl-Verfahren findet die Satzung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zur Durchführung von Erfolgskontrollen im Antwort-
Wahl-Verfahren in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.“ 
 
Artikel 79: Inkrafttreten 
Die Satzung tritt zum 01. Oktober 2020 in Kraft. 
 






gez. Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident) 
 
 
